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ROMANZA DE LA CORONELA 
Estando l a Coronela 
a l a s p u e r t a s d e l c u a r t e l 
esperando que s a l i e r a e l T e n i e n t e Coronel 
Sale e l Coronel y d i c e : 
* Coronela ¿que hace Vd.? 
- Esperando a mi marido que hace tiempo no se de e l . 
* S i Vd. no me da l a s señas 
yo no l o conoceré 
- Mi marido es a l t o y r u b i o y c o l o r a d o como Vd. 
* Ese sewor que Vd. d i c e 
l e mataron hace un mes 
a l a s a l i d a de F r a n c i a y a l a s p u e r t a s d e l c u a r t e l 
* M u r i e r o n t r e i n t a c a b a l l o s 
c a b a l l e r o s t r e i n t a y t r e s 
y en e l te s t a m e n t o d i c e que me case con Vd. 
- Eso sí que yo no haría 
eso sí que yo no haré 
s i e t e aÑos he esperado y o t r o s s i e t e esperaré 
- S i a l o s c a t o r c e no viene 
yo a monja me meteré 
y a un s o l o h i j o que tengo a F r a i l e l e estudiaré 
- S i para F r a i l e no q u i e r e 
que vaya a s e r v i r a l Rey 
que como murió su padre es j u s t o que muera e l . 
* C a l l a I s a b e l i t a c a l l a 
c a l l a adorada I s a b e l 
que con q u i e n e s t a s hablando t u adorado esposo es. 

